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Di Indonesia, gangguan jiwa berat terbanyak pada tahun 2013 berada di Provinsi DI Yogyakarta,
Aceh, Bali, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Pada tahun 2016 di RSJD Dr. Amino Gondohutomo
Provinsi Jawa Tengah, pasien gangguan jiwa yang dirawat inap kembali (readmition) sebanyak 204
klien yang menunjukan peningkatan dari tahun 2015 sejumlah 179 klien. Dalam fungsi keluarga
sebagai pemelihara kesehatan, kekambuhan dapat dicegah apabila keluarga dapat mengenali
permasalahan yang dialami keluarganya. Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) berperan
menyalurkan informasi kepada pasien, keluarga pasien, dan klien sehat sebagai pencegahan. Tujuan
dari penelitian ini melihat pelaksanaan unit PKRS sesuai indikator keberhasilan dari Petunjuk Teknis
Promosi Kesehatan Rumah Sakit(PKRS) dari Kementerian Kesehatan tahun 2014. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan
indepth interview. Informan utama berjumlah 3 orang yang merupakan pengurus tim PKRS.
Informan triangulasi berjumlah 8 orang yang merupakan pegawai RSJD Dr. Amino Gondohutomo
Provinsi Jawa Tengah, keluarga pasien jiwa rawat jalan, dan pasien rehabilitasi NAPZA. Dari hasil
penelitian diketahui
bahwa pengurus tim PKRS masih double job dengan profesi utama dan belum ada
pelatihan khusus promosi kesehatan, pengadaan sarana dan media terbatas
menyesuaikan dana, proses penyuluhan di ruang tunggu belum rutin, sedang
dilakukakan pembuatan Desa Siaga Sehat Jiwa, belum ada anggota yang bisa
merancang media, PKRS mencakup seluruh bagian rumah sakit tetapi belum ada
monitoring evaluasi per bagian, belum adanya target keberhasilan dari jumlah pasien yang
mendapat layanan PKRS. Sehingga perlu adanya pelatihan untuk anggota PKRS supaya pelaksanaan
PKRS di RSJD Dr. Amino Gondohutomo
Provinsi Jawa Tengah efektif dan efisien
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